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(図2)
相
対
的
剥
奪
感
マクロレベルの諸条件
一 一
諸個人の集合行動
不均等経済発展
国内植民地状況
差別的近代化
民族 ・地域主義的な
運動への支持
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諸個人の集合行動
(民族地域主義的運動への支持
階級的政治運動への支持)
//
(狭義の)政治過程
(図3,政治的動員過程)
マクロレベルの諸条件
(近代化 ・産業化 ・不均等発展
・文化的伝統)
発展 ・文化的伝統)
統治諸制度
政党 ・組合
公共政策
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             Ethnicity theories in view of mobilization 
                      Makoto SAKURAMA 
   For modern nation states, ethnicity is not a phenomenon that is exceptionally occurred but one 
which is to be explained as a "modem phenomenon" . In this article, the concept of 11 mobilization" ad-
vocated by K.W.Deutch is used to reassess the theories based on "mobilization approaches" that is 
.reactive ethnic model" 
and "ethnic resources competition model" included "developmental ethnicity 
model". 
   The concepts of "class mobilization" and "ethnic mobilization" can be introduced to construct the 
analysis scheme which shows the process where mobilization resources is vitalized. 
   In conclusion, to use this scheme, these models are located and interpreted in the more general 
framework. 
Key Words 
   ethnicity, mobilization, developmental ethnicity model, reactive ethnicmodel, ethnic resources com-
   petition perspective
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